九十年代香港高等教育的发展与前瞻 by 邬大光
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表二 一 年度高等教育经费统计表 单位 千元
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美国 高等学校 一 九个月年薪
助理教授 副教授 教授
平均 新聘 平均 新聘 平均 新聘












 ,  最低
一
,
人文学科 一 平均为商学院的 一 肠
无副讲师
资料来源 信报》 ‘


























































































































































































































































































































































































































































































































































































订体制 ;1991年至 1995 年的扩展;1995年以后的
高等教育
;1995至2001 年的学生人数
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95 年至 1998 的学士学位课程
只学生人数就会增加 12 %
。
在学额分配方面
, “
大学及理工教育资助委员
会
”
已向七所院校阐述其日后所担当的不同角色
,
希望为院校定位后
,
各院校径渭分明而相辅相成
的角色
,
能够符合社会的利益
,
并使得政府的资源
得以善用
。
按
“
大学及理工教育委员会
”
的定位
,
三所大学未来将集中开办学士级高等学位课程
,
重点放在学术及研究工作上 , 两所理工大学则提
供一系列文凭及深造课程
,
特别侧重专业及职业
方面;余下的浸会大学和岭南学院
,
则旨在提供广
泛的通识教育而非专科的专业训练
,
并会积极发
展为主要开办学位课程的认可学位颁发机构
.
中期报告希望高等教育能在九十年代与二十
一世纪踏上新路
,
是合理的和有远见的
。
由于东南
亚和中国在未来二十年将有很大的发展
,
香港为
保存它仅有的社会经济优势
,
必须在这代教育做
出相应的准备
.
中期报告建议高等教育跳出香港
以外
,
以
“
非常留意香港以外
”
的取向扩展
,
是明
智而有见地的意见
。
跳出香港而建新香港
,
正好是
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前夕积极进取的构思
.
从香港回归祖国看香港高等教育的走向
。
半
个世纪以来
,
由于东西方冷战及意识形态对抗等
种种因素
,
香港跟内地的文化教育制度被浅浅的
深圳河基本上隔断了
。
再有两年
,
香港就要回归中
国的怀抱
,
香港将会经历一个独特的非殖民化过
程
。
这个转变
,
反映在教育体制上
,
至少应该包括
两层意义
。
首先
,
是民族回归
,
重新融合
.
其次
,
香港的回归采取了独特的
“
一国两制
”
模式
, “
一
国两制
”
的提出
,
是为了尊重历史
,
尊重现实
,
承
认香港过去百年来所经受的虽然是殖民地统治
,
但其社会经济法律诸制度内有相对合理的内核
,
不能简单抹煞
,
在未来自应加以维护和发展
。
因
此
,
中英联合声明和基本法都规定了包括教育制
度在内的社会制度
“
九七
”
以后基本不变
。
香港教
育不但要在
“
九七”平稳过渡
,
更要面对二十一世
纪的挑战
。 “
九七
”
之后
,
香港必须保持其特殊角
‘
色
,
甚至应当把这个角色发挥得更好
。
按照联合声
明和基本法的精神
,
未来的香港将是一个全面开
放
、
外向型的城市
,
是中国南方通向世界的主要门
户
,
是中西文化的主要结合点之一
。
过去殖民地时
期重英轻中造成许多消极的社会影响
,
将来不应
简单的颠倒过来
,
而应当把它转化成积极因素
。
在迈向
“
九七
”
的进程中
,
香港高等教育的教
学
,
既要重视专业课程
,
也要考虑到未来与大陆越
来越密切的专业交流这种现实
,
在课程设置方面
可开设大陆法律
、
经济 (包括投资)
、
语言文学等
一些实用课程
,
使香港大学生更广泛地了解中国
的国情
。
香港高等教育具有丰富的培养工商管理
人才的经验
,
这正是大陆高等教育方面所欠缺的
.
以会计师为例
,
目前大陆具有 25
,
0
0 名合格的注
册会计师
,
比实际需要的 30 万人相差甚远
。
大陆
经济在迈向国际化的进程中
,
需要具有高水平的
经济工作方面的专业人才
。
因此
,
香港高等教育机
构可利用自己的优势
,
为大陆培养合格的
、
大量的
工商管理人才
。
香港高等教育再不能坐井观夭
,
应
该利用亚太经济大发展的时机向中国及其他亚洲
国家招手
,
将招生的范围地域扩大
,
将来收益超越
时空限制
。
美国大学也以培养世界性人才而骄傲
。
本来
,
具有国际水准的高等教育体制
,
就应有一个
较为开放的政策
,
容许海外学生与本地学生共同
生活和学习
。
不少先进国家早已汲取了这方面的
经验
,
确认这种取向从长远来看对国家的诸方面
发展有正面的贡献
。
应该承认
,
香港高等教育在
“
外向
”
方面
,
即与西方融合方面已建立了相当稳
健的基础
,
但在
“
内向
”
方面
,
即与大陆的融合方
面尚有不尽人意之处
。
从香港和中国走向世界的
大目标出发
,
香港高等教育在中国进一步走向世
界
,
迎接二十一世纪的挑战中应起到桥梁的作用
。
这是香港高等教育在未来发展中必须考虑的间
题
。
从现阶段香港社会争论的几个热点间题看未
来香港高等教育的走向
。
随着香港回归大陆进入
倒计时
,
引起了港人对香港前景的极大关注
,
并由
此引发了若干问题的争论
,
与香港高等教育前景
的有关间题更是引起了人们的极大兴趣
。
诸如在
19 4年
,
关于香港高等教育的学制间题
,
关于对
大陆学制的认可间题
,
关于教学语言的英语教学
和普通话教学间题
,
关于引进大陆高级专门人才
的间题等
。
上述间题虽然不仅仅是高等教育间题
,
但又都与香港高等教育的发展前景有着十分密切
的关系
,
或重或轻地影响到未来香港高等教育的
走向
,
以香港高等教育的学制间题为例
,
目前实行
的三年制
,
这是由港府在 198 年强行规定的
,
近
几年一直对此争论不休
,
去年达到高潮
。
应该说
,
高等学校四年制是世界高等教育的主要趋势
,
香
港高等教育既然要与国际高等教育接轨
,
实现高
等教育的国际化进程
,
实行四年制显然利大于弊
。
诚然
,
学制改革还要涉及到香港的中学教育体制
和某些具体间题
。
但拒世界教育潮流于外
,
显然不
合时宜
。
因此
,
无论是在学制问题上
,
还是在学历
认可和教学语言间题上
,
香港高等教育界都应从
世界高等教育的趋势和高等教育自身发展的逻辑
入手
。
笔者无意要求香港高等教育与大陆高等教
育体制完全接轨
,
甚至更为看重香港高等教育应
有自己的特色
。
只不过需要提及的是
,
香港高等教
育应该是中国高等教育的一个组成部分
,
不考虑
和不顾及大陆高等教育的实际恐怕也是不现实
的
。
这也是香港高等教育未来走向必须正视的一
个间题
。
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